















( 1) 《太宗文皇帝御制孔庙碑》: “鼓鏱
皇皇，璆 戞击，八音相宣，圣情怡怿。”( 明陆
釴《( 嘉靖) 山 东 通 志》卷 三 十 七，明 嘉 靖 刻
本)








( 4) 《康 熙 字 典·人 部》: 侧，又 同 仄。
《史记·平准书》: “公卿 铸 鏱 官 赤 侧。”注:
“赤侧，钱名。”( 清同文书局刻本，子集中，21
页)
( 5) 《寄苏眉源郡伯》: “罗山人鏱精于
素脉，委蛇多暇，或有意乎此也。幸 进 而 御
之。”( 明汤显祖《玉茗堂全集》尺牍卷三，明
天启刻本)




以 上，前 四 例“鏱”字 当 皆 为“鐘
( 鍾) ”字。例( 1 ) 为“鏱”在明清刻本中
早见 者，其 中“鼓 鏱”并 用，典 籍“鼓 鐘
( 鍾) ”经见，“鏱”用作“鐘( 鍾) ”不待言。
例( 2 ) 引鲍照《数目诗》，其中“歌鏱”字，
《四部丛刊初编》本《鲍氏集》卷五《数诗》
作“歌鍾”;《景印文渊阁四库全书》本《艺
文类 聚》卷 五 十 六《杂 文 部 二》引《数 名
诗》亦作“歌鍾”; 清乾隆五十五年湛贻堂
刻本《陔 余 丛 考》卷 二 十 四《数 目 字 入
诗·鲍明远诗》作“歌鐘”。例( 3 ) 引《说
文》“衳，音 鏱”，检《说 文》无 此 语，《广
韵》:“衳，职容切，平鐘章。”则“衳”实音
“鐘”。例( 4 ) 引《史 记·平 准 书》，其 中
“鏱官”字，清乾隆武英殿刻本《史记》卷
三十《平准书》作“鐘官”。《四部丛刊续
编》本《平 斋 文 集》卷 三 十《饶 州 堂 试·
九》:“公卿请铸鍾官赤侧，以一当五。其
后二岁，赤侧以贱，而废三官。”“鍾官”是
























二职: 一是用作“鐘( 鍾) ”字，二是用于人
名。以例( 1) 早见推之，“鏱”之为字，用作
“鐘( 鍾) ”乃其初衷。然则以音、形考之，
“鏱”是否可为“鐘( 鍾) ”之异体呢? 先说
字形，篆、隶“章”字 末 笔 一 竖 皆 上 出 作
“ ”，与“童( 重) ”形体非常相近，如《秦汉
魏晋篆隶字形表》( 1985: 174 ) 引《相马经》
作“ ”，又引《尚方镜》作“ ”。后世写本
刻本亦然，如《敦煌俗字典》( 2005: 542 ) 作













者章声之 转 也。”《丛 书 集 成 初 编》本《韵
补》卷二下平声“鍾”引作: “章者，鍾之转
也。”《说文解字注》“材”字条下按云: “汉
人曰章，唐 人 曰 橦，音 鐘。”《字 汇 补·立
部》:“章，又之风切，音中。”皆“章”与“鐘





















同部: “嫜，《广 韵》、《集 韵》、《韵 会》‘诸











2． 0 版) 音“zhānɡ”不误，可增补“人名”为
义项;《汉语大字典》第二版谓“同‘錦’”，
“鏱”与“錦”形 音 皆 疏，不 知 何 据? 另，
“鏱”与“鐘( 鍾) ”音同形近，又有文献用




［1］ 为便于字形比较，本文“錦”“鐘( 鍾) ”等
相关字形采用繁体。
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元 余 志 安 勤 有 堂 刻 本《故 唐 律 疏
议》，《中华再 造 善 本》据 中 国 国 家 图 书
馆藏本景印，与 董 康 所 见 日 本 宫 内 厅 藏
残六卷本为 同 一 书，书 前 分 别 有 泰 定 四
年柳贯《唐律 疏 义 序》、刘 有 庆《唐 律 抹
子序》及佚名《唐律释文序》。日本宫内
厅藏本刘有 庆 序 移 至 残 本 六 卷 之 末，系
经后人 改 装，国 图 藏 本 此 序 置 于 书 前。
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